









態になっている。NPO 法人 Wink が 2007 年に行っ
た調査では、面会交流を「定期的に行っている」と答






















不分離の原則」（第 9 条第 3 項）や「共同親責任の原則」




























（１）国 際 家 庭 裁 判 所 ／ 調 停 裁 判 所 協 会：AFCC
（Association of Family and Conciliation Courts）
第 47 回大会（2010/6/2-5：アメリカ・コロラ
ド州デンバー、シェラトン・デンバー）









研 究 課 題
離婚後の養育問題と面接交渉（別居親と子の面会交流）
に関する研究











（Association of Family and Conciliation Courts） 第
47 回大会（2010/6/2-5）参加報告－」大正大学研究
紀要第 96 輯　169-176 にまとめた。
大会期間中に参加したセッションは以下の通り。
①Parental Alienation and the DSM-5
②Helping Families with Children who Rejects: 
Consensus, Controversies and Future Directions
③Family Bridges: Principles, Procedures and Ethical 
Considerations in Reconnecting Severely Alienated 
Children with Their Parents
④Interventions for Hybrid Cases Involving Alienation: 
Case Studies
⑤Group Weekend Retreat for Alienated and 
Estranged families: An Intensive Model
⑥Addressing Allegations of Alienation: Judicial 
Dilemmas
⑦Assessing Alienation in the Context of Domestic 
Violence and Child Brain Development
⑧Intervening Children Concerning Domestic Violence
⑨Keeping the Developmental Frame: Child-centered 
Conjoint Therapy in High Conflict Cases
（２）「片親疎外」シンポジウム：CS － PAS（Canadian 











①Parental Alienation: A Diagnosis for DSM-5
②PAS and Mind Control: Creating Mental Illness
③When PAD Goes Criminal
④A Kidnapped Mind Making it Real
⑤Adult Children of Parental Alienation Syndrome
⑥Do Mental Health Professionals Disregard Scientific 
Evidence?
⑦Using the Themes Energizing Parental Alienation to 





























































































NPO 法人 Wink 編（2008）：『面会交渉実態調査アン
ケートとインタビュー　離婚家庭の子供の気持ち』．
日本加除出版．
